




































sing iaitu sebanyak457 pene-
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san yang lebih cemerlang,"titah
baginda.
Sultan Sharafuddin bertitah,
para pemimpin dan anggotama-
syarakat juga perlu memanfaat-
kan ilmuwan yangterdapatdi IPT
untQk bersama-samaberganding
bahumembangunkannegara.
